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Halikamas Balıkçısı
Türk ve dünya edebiyatından mektup örnekleri
Halikamas Balıkçısından Yaşar 
Nabi Nayır’a ve Necati Cumalı’ya
Tarihsiz  olan hu mektubun  
1947’de yazıldığı sanılıyor.
Merhaba Nabi Bey Merhaba! Dün bir re­simle bir yazı gön­
derdim. Bugün iade ettiğiniz 
hikayeleri aldım. Yirmi üç ta­
ne alakoymuşsunuz! Merhaba. 
Helal olsun! Çabuk yazıyorum. 
Bizim hikaye kitabı var ya. O- 
nun baş tarafındaki sayfasına 
“Musikisini duyduğum Cemal 
Reşit Rey’e ithaf ederim”. 
Merhaba. Allahaısmarladık. 
Bugün niyetim fena, yaradılı­
şın verdiği koca sevinç yetmi­
yor, hani ya Nesimi’nin mey­
haneye giderim dem çekerim 
aşk için gibi bir şeyler olacak, 
Allah safra kesemizi, böbrek­
lerimizi, vesair akşamımızı ko­
rusun. Hiç sebepsiz yere sanki 
içimde - hiç aşağıya değil - bir 
milyon kuş birden ötüyor.
Merhaba ve yine merhaba.
Cevat Şakir
Bizi akıllı sayanlara Allah 
akıl versin! Odanızdaki ç o ­
cuğa candan selam. Başım i-
sim tutmuyor, bir tarafı çat­
lamış o lacak. Yahu ses sa ­
natkarı diye Türkiye’nin her 
tarafında sükutun ırzına ge­
çenlere inat Reşit R e y ’e dah 
ediyorum. ___
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Necati Cumalı
NECATİ
CUMALI’YA
Yazın birinci günü 
1948
Merhaba ya hazret!
Sana cevap vermekte 
geciktim. Çünkü İstan­
bul Üniversitesine 
mensup iki Fransız 
profesörü geldi. Sanki 
çuvalmışım gibi beni 
palas pandıras bir oto­
mobilin içine aldılar.
Yallah Bodrum! Ora­
dan gerisin geriye Ay­
dın. Aydın’dan Söke. 
Söke’den Menderesi 
geçmek şartıyla Yoran. 
Menderes geçit verme­
di. Otomobili bırakıp 
bir sala bindik. Bafa 
gölü tarafında tam de­
rebeylik zamanının de­
rebeyi bir bay bu^uk. Beli ta­
bancalı fakat Amerika’da tah­
sil görmüş. Onun kamyonu 
varmış, bindik kamyona, gittik 
Yoran’a! Yollar berbat! Ne 
başta boynuz ne kıçta pantolon 
kaldı. Fakat Didim mabedi 
müthiş. Oradan dahettik Balat 
Ovası’na. Ovada Milet mi bizi 
buldu biz mi Milet’e uğradık 
farkında olamadım. Fakat ora­
da gördüğüm amfiteatır Lon­
dra’nın, Paris’in, Roma ve Mi­
lano’nun opera binalarını tatar 
ağası gibi yolda bırakır. Avru­
pa medeniyetinin bu yoldaki 
binası işporta malı çocuk o- 
yuncağı kalır. Efendime söyle- 
yim, oradan vardık Priyen’e. 
Şehri deniz kenarında set set 
yapmışlar. Şehir yukarıda va­
kur bir uçuruma varıyor. Bu 
setlerden aşağı sete ve ondan 
da daha aşağısına her on met­
rede bir şelaleler akıyormuş. 
Beyaz mermerler üzerinden şa­
rıl şarıl akan sular ta aşağıya 
mavi Arşipel’e atılıyor. Hey 
gidi tarihi kadim hey! Neyse a- 
rada da bir de gripe yakalan­
dık. Buraları 39 derece hara­
retle gezmişim. Fakat gebe ka­
dınlarda, gebelik sırasında ve­
rem hastalığının durduğu gibi 
hararetin farkında olmamışım. 
Buraya varınca cumburlop ya­
tağa. Dört gün dört gece, Milet 
amfiteatrosunda Sophocles’in 
eserlerini oynadım, Priyen be- 
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lediyesinin toplantı yerinde 
dört lisandan nutuk irad ettim 
ve oralara uğrayan yollara sö- !
vüp saydım. Eğer be­
şinci gün ateş yakamı 
salıvermemiş olsaydı 
galiba çoluk çocuk be­
ni tımarhaneye tıka- 
caktı. Neyse bunlar o- 
lup bitti. Şimdi mektu­
bunu önüme koyarak, 
cevap veriyorum. Mer­
haba! Verdiğin hava­
dise çok memnun kal­
dım. Yahu imkanı var­
sa şu Nostromo’nun ü- 
çüncü cildini de tashih 
edip göndereyim. 
Yoksa vazgeç. Paris’e 
Eyüboğlu’na mektup 
yazdım, cevap alama­
dım. On hikayeyi ya­
zıp göndereceğim. Fa­
kat hazrete söyle para­
sını pek geciktirmesin. 
Bunlardan maada yine 
perakende hikayeler 
gönderirim. Fakat ya­
zılarda denizi kullana kullana 
denizi tüketeceğiz, bu gidişle. 
(...) ■
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Taha Toros Arşivi
